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摘要  
    2012 年 4 月至 2012 年 12 月期间，对海南东寨港红树林保护区三江、演丰、
塔市和北港岛的软体动物进行定量和定性调查，调查对象包括软体动物的生物多
样性、典型经济软体动物的养殖模式、采捕方法及采捕工具和市场中的软体动物
等方面。调查结果如下：（1）共发现 43 科 106 种软体动物，三江、演丰、塔市
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Abstract 
In the period from April 2012 to December 2012, we make quantitative and 
qualitative investigations of molluscs in Dongzhaigang Mangrove Nature Reserve in 
Hainan. There are four investigation sites: San Jiang, Yan Feng, Ta Shi and North 
Island, The object of this survey includes the biodiversity of the molluscs, the typical 
molluscs breeding mode of some economic molluscs, harvesting methods and 
harvesting tools and market molluscs in the local market. The results are as follows: 
(1) A total of 43 families and 106 species of molluscs were found. The number of 
species of molluscs in San Jiang, Yan Feng, Ta Shi and North Island is 59, 41, 73 and 
65 separately, and account for 55.7%, 38.4%, 68.9% and 61.3% of the total number, 
respectively. In the respect of diversity indices: Ta Shi>Yan Feng>North Island>San 
Jiang; In the respect of Richness: Ta Shi>Yan Feng>North Island>San Jiang; In the 
respect of uniformity: San Jiang>Ta Shi>Yan Feng>North Island. (2) The main  
modes of Concha Ostreae of Dongzhaigang includ raft hanging down breeding and 
Tateshi breeding: The main breeding mode of Tegillarca granosa is the mud clam 
mode. The main breeding mode of Sinonovacula constricta is flat smear 
breeding. (3) Different species of molluscs live in different habitats in 
mangrove. And harvesting methods and harvesting tools also vary with species. 
The harvesting methods of Sinonovacula constricta are digging, catching and 
hooking, and harvesting tools include razor hoe, rake razor and razor hook. The 
harvesting methods of Meretrix meretrix are foot taking, clam rakes harvesting 
and piling harvesting, and harvesting tools include hoe, rake and so on. The 
harvesting methods of Tegillarca granosa is mainly hand catching. The 
harvesting method of Musculus senhousei and Geloina coaxans is dug catching, 
and harvesting tools include hoe, rake and so on. (4) The average daily trading 
species of molluscs in Yan Feng market, San Jiang market and Pu Qian market 
were nine species, twelve species and eight species , respectively; annual sales 
accounted for 23%, 52% and 25% of the entire market of Dongzhaigang 
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and pollution of water resources, we need to make full use of limited resourcces 
to protect molluscs and maintain sustainable utilization of biological resources. 
 






















全世界红树植物种类有 24 科 30 属 83 种，我国计有 16 科 20 属 31 种，自然分布
于广东、海南、广西、福建、台湾五省（区）沿海
[1]















红树植物 16 科 32 种，其中水椰(Nypa fruticans)、红榄李(Lumnitzera littorea)、
海南海桑(Sonneratia hainanensis)、卵叶海桑(Sonneratia ovata)、拟海桑
(Sonneratia gulngai)、木果楝(Xylocarpus granatum)、正红树(Rhizophora 
apiculata)、尖叶卤蕨(Acrostichum speciosum)为珍贵树种。海南海桑和尖叶卤蕨
为海南特有。本区主要红树林群落有木榄(Bruguiera gymnorrhiza)群落，海莲
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1.2 底栖生物（benthos） 








0.5mm 网筛截留的底栖动物；小型底栖动物是能通过孔径为 0.5mm 网筛而被孔
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染评价范围分为 5 级，即无底栖动物为严重污染；H 值小于 1，重度污染；H 值
在 1-2 之间，中度污染，H 值在 2-3 之间，轻度污染，H 值大于 3，清洁[12]；赖
廷和和何斌源分析了广西沿海 3 个市的红树林区的大型底栖动物种类特征，共记





























（45 种），夏季 少（28 种），生物量以秋季 高（272.78 g/m2），夏季 低（165.93 
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第二章 海南东寨港红树林软体动物的生物多样性 
2.1 材料和方法 










图 2-1 海南东寨港三江、演丰、塔市和北港岛调查区域分布图 
Fig 2-1. The survey area distribution map of Sanjiang, Yan Feng, Ta Shi and North 
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2.2 数据分析方法 
    软体动物的物种多样性（H），物种丰富度（D）和均匀度指数（E）采用下
列公式进行计算： 
    多样性指数（Shannon-Weiner index）： 
H=-∑pilnpi    pi=Ni/N 
    丰富度指数（Margalef index）： 
    Dm=S-1/lnN 
    均匀度指数指数（Pielou index）： 
    E=H/log2S 
    其中，S 为群落（样地）中物种数目；N 为群落（样地）中所有物种的个体
总数，Ni为群落（样地）中第 i 个物种的个体数。 
2.3 结果与分析 
2.3.1 东寨港不同红树林区软体动物的组成及数量分布 
    调查结果如表 2-1：东寨港不同红树林群落都有双壳纲和腹足纲分布，总共
发现 43 科，106 种软体动物，其中三江分布 59 种，占总数的 55.7%；演丰发现






淑梅等在 2009 年的底栖动物调查结果一致[20]。 
根据对四个调查区的个数统计和生物量，分别统计了软体动物的密度和生物
量（如图 2-2）。根据图 2-2，东寨港三江软体动物的平均密度为 154.30 ind/m2、
平均生物量为 145.93 g/m2；演丰软体动物的平均密度为 169.43 ind/m2、平均生物
量为 28.17 g/m2；塔市软体动物的平均密度为 196.67 ind/m2、平均生物量为 96.02 
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可见，塔市红树林软体动物的栖息密度是 高的，是北港岛软体动物栖息密度的
2.4 倍，而北港岛软体动物的生物量却是 高的，是演丰软体动物生物量的 7.2
倍。 
    三江无瓣海桑+秋茄林林内和林外软体动物的密度分别为 240.7 ind/m2 和
222.2 ind/m2，林内和林外的软体动物具有显著差异（P<0.05）；三江秋茄+海莲
林林内和林外软体动物的密度分别为 77.8 ind/m2 和 76.5 ind/m2，差异性不显著；
演丰海莲+尖瓣海莲林林内和林外软体动物的密度分别为 77.1 ind/m2 和 69.5 
ind/m2，差异性不显著；演丰角果木林林内和林外软体动物的密度分别为 256.5 
ind/m2 和 274.6 ind/m2，差异性不显著；塔市红海榄林林内和林外软体动物的密
度分别为 276.5 ind/m2 和 95.7 ind/m2，差异性显著（P<0.05）；塔市白骨壤+桐花
树林林内和林外软体动物的密度分别为 305.6 ind/m2 和 108.9 ind/m2，差异性显著
（P<0.05）；北港岛红海榄林林内和林外软体动物的密度分别为 85.2 ind/m2 和
63.1 ind/m2，差异性不显著；北港岛白骨壤林林内和林外软体动物的密度分别为
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